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El diumenge dia 19 de juliol de 1936, el
Regiment d'Artilleria Lleugera núm. 8, aquarterat
a la caserna de Mataró, participà en el «pronun-
ciamiento» militar de l'exèrcit espanyol, que fracassà
a Catalunya. A les 8 del matí sortí de la caserna
i ocupà el centre de la ciutat i l'Ajuntament, i
proclamà l'estat de guerra.
Però a les 8 del vespre, coneguda per la ràdio
la rendició del general Goded a Barcelona, la tropa
que havia sortit al carrer ha de retornar a la caserna,
increpada per una gran quantitat de gent d'esquerra,
sobretot sindicalistes.
A la caserna són arrestats els oficials i és
llicenciada la tropa. I les organitzacions d'esquerra,
sobretot la FAI, s'emparen de les armes. El mateix
havia passat a Barcelona, després d'assaltar la
caserna de Sant Andreu, i a tot arreu de Catalunya.
Des de la matinada del dilluns, grups armats
especialment de la CNT i de la FAI, amb clar
predomini de la FAI, prenen el carrer.
A Mataró es constitueix immediatament el
Comité de Salut Pública o Comitè Local Antifeixista,
que agrupa les organitzacions polítiques d'esquerra
i els sindicats, que crea les milícies ciutadanes, per
a controlar la situació. Però en realitat la FAI
controlarà les milícies ciutadanes, i, a més, els seus
grups armats tindran el poder al carrer. I aquests
grups, de manera violenta intentaran de fer la
revolució.
I les dretes, especialment la Lliga, i l'Esglèsia
catòlica seran considerades col·laboradores i
responsables de l'aixecament militar. I contra la
dreta i l'Esglèsia actuarà el nou poder revolucionari.
I vindrà tota mena de violència. Ocupació, incendis
i destruccions d'edificis religiosos, amb pèrdua d'una
part important del patrimoni cultural que guardaven.
Detencions de sacerdots i gent de dreta.
Assassinats. Obligació de treure al carrer les
imatges religioses i els objectes, papers i llibres de
caràcter religiós que es guardaven a les cases per
a cremar-los públicament.
L'aixecament militar havia trencat l'status quo
establert amb la proclamació de la República, i
obert la caixa dels trons dels ressentiments i lluites
socials dels anys anteriors a la Dictadura i de la
repressió posterior als fets del Sis d'Octubre. I la
violència institucional, indiscriminada, i la violència
particular, gratuïta, que actuà sobre persones i coses
sense cap mena de justificació, feta moltes vegades
per grups que obren en benefici propi, provoquen
la fractura irreparable de la societat catalana, a
dues bandes, fet que a la llarga serà una de les
causes de la pèrdua de la guerra. A Mataró el
diari Llibertat i, més concretament, Joan Peiró,
denuncien aquestes violències, que no cessaran
durant tot el transcurs de la guerra.
A Mataró l'esclat revolucionari serà
responsable de vuit assassinats, entre ells un regidor
de la Lliga i dos sacerdots. (*)
De seguida, però, es formaran milícies cap al
front d'Aragó, i vindran les col·lectivitzacions de
tallers i fàbriques.
I la vida de la gent continuarà enmig de la
negra espectativa de la guerra. I progressivament
vindran la carestia d'aliments, les lleves, els
bombardeigs ...
Manel Salicrú i Puig
(*)  Assass ina ts  a  Mataró  durant  l ' e sc la t
revolucionari.
28 juliol 1936 Miquel Spà, dentista
1 agost 1936 Miquel Carbó, guardavinyes
5 agost 1936 Josep Simon, forner, regidor de
la Lliga
1 setembre 1936 Dr. Josep Samsó, rector de Santa
Maria
25 octubre 1936 Mn. Ramon Furnells, capellà de
Mata
5 febrer 1937 Els germans Antoni, Carles i
Josep Cavell.
SETANTA-CINC ANYS DELS FETS DE JULIOL DE 1936 A MATARÓ
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L'exposició presenta una selecció de les capçaleres de
premsa local que conserva el Museu Arxiu, en col·lecció
complementària de la secció d'hemeroteca, o premsa mataronina.
Només les dues primeres capçaleres exposades són facsímils:
les dels exemplars núm. 1 de la publicació Almacén patriótico...
(1820) i del setmanari Revista Mataronesa (13 de gener de
1856), considerades les més antigues de la premsa mataronina.
L'àmbit de l'exposició, cronològicament, comprèn bàsicament
la segona meitat del segle XIX i la primera del segle XX.
L'esquema de l'exposició s'ha fet seguint la monografia La
premsa a Mataró, 1820-1980 de Francesc Costa i Oller. En
l'exposició es pot llegir l'evolució i la història de la ciutat a través
de la premsa. Les capçaleres marquen directament les diverses
èpoques històriques: la Restauració, la Dictadura, la República,
la Guerra Civil i el Franquisme, i també l'inici del nacionalisme
català i la presència progressiva de la llengua catalana fins a la
repressió del 1939 i anys posteriors.
La col·lecció de capçaleres de premsa local del Museu
Arxiu és formada per aportacions múltiples i diverses, entre les
quals destaquen les dels hereus de Ramon Salas i Oliveras i
Joan Comas i Pujol. És una col·lecció oberta, que admet noves
donacions, tant d'exemplars antics per completar el conjunt, com
de recents per actualitzar-lo.
Inaugurada el passat dia 11 de maig va coincidir amb la
publicació del núm. 100 de la revista FULLS del Museu Arxiu
de Santa Maria, i va restar oberta fins a la fi del mes de
setembre.
EXPOSICIÓ CAPÇALERES DE PREMSA MATARONINES
PRESENTACIÓ DEL NÚM. 100 DELS NOSTRES FULLS A CÀRREC
DE L'ESCRIPTOR I PERIODISTA MANUEL CUYÀS
El dia 11 de maig al vespre, a l'estatge
del Museu Arxiu, Manuel Cuyàs i Gibert,
escriptor i periodista, va presentar el número
100 de la revista Fulls del Museu Arxiu de
Santa Maria, amb una conferència titulada
«Els Fulls, una revista mataronina». Cuyàs,
actual director adjunt del rotatiu El Punt de
Barcelona i autor de llibres com Mataró,
una ciutat, Mataró, sota teulada, El manyà
encès o Taques al marge, va explicar quins
són els trets més destacats de la nostra
revista, de la qual es confessà un fervorós
seguidor.
Manuel Cuyàs en la seva intervenció. Fotografia Joan Castellà. MASMM.
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DIA INTERNACIONAL DEL MUSEU 2011
Com és habitual, el celebraren conjuntament
el Museu de Mataró i el Museu Arxiu de Santa
Maria.
Aquest any les joies dels museus presentades
foren el retrat de «Faustina Minor» segle II, en
marbre de Luni Carrara, procedent de la Torre
Llauder, per part del Museu de Mataró, i
«L'anunciació», pintura sobre taula, segle XVI,
atribuïda a Joan Baptista Toscano, pel Museu Arxiu
de Santa Maria.
El dia 18 de maig al vespre, a l'estatge del
Museu Arxiu, Joan Rosàs, cap de la Secció de
Gestió i Coordinació Museística del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pronuncià
la conferència «Museus i publicacions», fent
referència a la publicació el número 100 dels Fulls
del Museu Arxiu de Santa Maria.
CONCERT DE MÚSICA BARROCA
El divendres 27 de maig, a les 9
del vespre, a la capella dels Dolors,
va tenir lloc un concert de música
barroca a càrrec del Quartet Barroc
de Sant Simó. Aquest va ser l'acte
central de la commemoració de
l'edició del número 100 de la revista
Fulls. A manera d'agraïment pel seu
suport, els subscriptors de la revista
van disposar d'invitacions de forma
preferent.
El Quartet Barroc de Sant Simó,
integrat per Víctor Vives Foix i Joan
Vives Bellalta (flautes de bec), Maria
Teresa Julià (clave) i Jordi Feliu
(violoncel), van interpretar obres de
Cima, Castello, Frescobaldi,
Sweelinck, Purcell, Teleman i Vivaldi,
en el marc incomparable de la capella
decorada per Antoni Viladonat.
Joan Rosàs, pronunciant la seva conferència.
 Aspecte de la sala durant la conferència.
Fotografies Joan Castellà. MASMM.
Fotografia Araceli Merino.
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SOBRE EL FETS DE JULIOL DE 1936 AL MARESME
TAULA RODONA
Tingué lloc a l'estatge del Museu
Arxiu el passat dia 15 de juliol. Hi
participaren Jordi Amat, doctor en
història, autor de diverses monografies
sobre la guerra civil al Maresme,
Margarida Colomer, historiadora,
professora i investigadora, que ha
publicat treballs sobre la guerra civil a
Mataró i Argentona, Xavier Mas,
historiador i investigador de Canet,
Josep Xaubet, historiador i professor
d'institut, i Manel Salicrú, aparellador i
investigador, que actuà com a mo-
derador.
Es tractà la temàtica del 19 de
juliol, sobre si va existir complot civil
i, sobretot de les actuacions de
reacció, exemplificades en les dretes i l'Església
catòlica, i amb la gran repressió, amb destruccions
d'edificis religiosos, detencions i fins i tot
assassinats.
D'esquerra a dreta, Josep Xaubet, Xavier Mas,
Margarida Colomer, Jordi Amat i Manel Salicrú, moderador.
Fotografia Joan Castellà. MASMM.
A més fem constar que el Museu Arxiu ha donat a la
Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró 35 volums relligats del
periòdic Mataró, duplicats en la nostra hemeroteca i al Patronat
Municipal de la Patum, de Berga, una col·lecció de vint-i-set
fotos de la fàbrica del canal, que havia arribat al nostre arxiu.
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS
César Alcalà ha donat al Museu Arxiu
documentació pròpia de Mn. Llensa referent als
carlins de Mataró.
M. Pura Esquerra i Ribas ha fet donació de
documentació diversa de la Coral Madrigalistes
d'Iluro.
Maria Biada Sala ha lliurat al museu un quadre
amb imatges del ferrocarril repujades en plata.
Manuel Roca Cuadrada ha donat la seva
col·lecció de diaris mataronins (1946-1996), que
complementen, de manera important, la nostra
hemeroteca.
Francesc Costa també ha cedit a la nostra
hemeroteca la col·lecció completa de la revista
Mataroscrit, (1986-1993) i també de La Pipa d'en
Roc (1978-1979).
Josep Comas, Josep Puig Pla i Josep M.
Clariana han aportat divers material bibliogràfic.
A tothom el nostre agraïment.
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